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ilgilidir. Bu neden . 
 
 
Anahtar Kelimeler:  
 




Cultural identity is related to the achievements and achievements of the birth, which make up the composition of 
identity and culture. Therefore, in order to understand cultural identity, one must understand culture and identity. 
This article discusses some of the issues surrounding the tourism expression of the concepts of culture, identity 
and cultural identity and the dimensions of cultural identity in tourism. It is aimed to discuss presentation the 
dimensions of cultural identity as a tourism product in this framework.  
 




Tablo 1:  
 



















Duyusal ve duygusal bir deneyim 
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Anlam Aitlik ve kimlik 
 
Maneviyat ve mitoloji 
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, ekip- mek ekin 
 
 cultur 
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nsan n ya am alan  olarak se ti i yerlerin farkl l  ya ama bi imine, k lt r ne do rudan 
yans maktad r. K lt r insan n do a kar s nda do ayla birlikte ya am n  s rd rebilmesi i in 
retti i her eydir (G ven , 2011). K lt r bir toplumun ya da toplumlar n birikimli uygarl  
olup, co rafyadan etkilenmekte ve onu etkilemektedir. Daha a k bir anlat mla; insan n 
ya am n  devam ettirdi i herhangi bir do al evrede in aa etti i binan n yap  malzemesinden, 
ge im ekline ve giyim tarz na kadar pek ok unsur co rafyadan etkilenmektedir. Do al 
evrenin farkl l  k lt re yans makta, k lt r hem do al evreyi hem de toplumu 
etkilemektedir. K lt r bir e it evreye uyumdur. K lt r bir halk n yaln zca hayat tarzlar  
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- iren niteliklerin 
Bununla birlikte 
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sel ve duygusal nitelikte bile
(Bilgin, 1996: 182-3). 
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ti e sahiptir. Sosyal alanda, 
bireyi di erleriyle ve toplumla ili tiren ve devam ettiren bir olgu olarak 
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Hall (2001), bir turistik destinasyonun, ya
turizm kimli





Relph (1976) statik fiziksel ortam, aktivi
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lt r ve tabiat 
varl klar ndan, tarihi, arkeolojik, kentsel ve do al sitler, an t, ren yeri, h y k, t m l s, 
k lliye, cami, kilise gibi maddesel k lt r kal nt lar n k lt rel miras  olu
 gereken yerler olarak belirtilmektedir. 
Ayr ca, soyut ya da manevi k lt r de erleri olarak ele al nan gelenek g renekler, folklorik 
de erler, dini inan  ve ibadetler, m zik, dans, yeme-i me al kanl klar  da k lt r  olu turan 
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